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Number of List 17 Village SA
Average lenght of 
lists 18 Country France




Total number of 












Chien 12 70,59% 77 6,417
Chat 12 70,59% 82 6,833
Lièvre 12 70,59% 146 12,167
Chevreuil 12 70,59% 95 7,917
Vache 11 64,71% 67 6,091
Renard 11 64,71% 131 11,909
Sanglier 11 64,71% 111 10,091
Cheval 10 58,82% 106 10,600
Lapin 9 52,94% 76 8,444
Blaireau 9 52,94% 143 15,889
Mouton 8 47,06% 67 8,375
Ane 8 47,06% 100 12,500
Ecureuil 7 41,18% 132 18,857
Cochon 7 41,18% 78 11,143
Fouine 7 41,18% 75 10,714
Chèvre 6 35,29% 46 7,667
Lion 6 35,29% 104 17,333
Eléphant 6 35,29% 83 13,833
Rat 6 35,29% 56 9,333
Cerf 6 35,29% 77 12,833
Loup 5 29,41% 80 16,000
Tigre





















































d’acteurs ?   Et comment peut­on sortir des propositions génériques  dans la comparaison (aller  
plus loin qu’une  « simple » comparaison Nords / Suds, par types d’indicateurs ou de    
territoires) ? 
Des questions pour la discussion
